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التحليل الكينماتيكي لزوايا لحظة اللمس والطيران من الرفاص واللمس والطيران لجهاز حصان 
 القفز في الجمباز لمهارة القفز فتحا 
 محمود نايف شحرور   نضال 
 الملخص 
لحظة اللمس والطيران من  الرفناو ولحظنة اللمنس والطينران  هدفت الدراسة إلى التحليل الكينماتيكي لزوايا
ان القفز في الجمباز لمهارة القفز فتحا، وتكونت عينة الدراسة م  خمسة طلاب م  طلاب مساق لجهاز حص
الجمباز فني اامةنة اليرمنوو، واسنتادب الباحنن المننهف الولنفي وئلنه لملادمتنا واهندا الدراسنة، تكوننت 
)لننورة  52) بتننردد  latigiDادوات الدراسننة منن  الةلامننات الفسننفورية، رننلات ونناميرات تصننوير فيننديو 
)، مراةينة للتصنوير ئات شنكل ربناعي و إطنار مةندني من   ضنبان ا لمنينوب مكوننة من  ynoSرانينة،نو  
ب)، ويقسن  إلنى بربةنة مربةنات داخلينة بواسنطة  ضنيبي  مةندنيي  1ب) والةنر   1ا بةاد التالينة ،الطنول  
) علامنات فسنفورية، اهناز 9متقاطةي ، وضن  عنند نقناط التقناق القضنبان و نهاينات حندود امطنار المةندني 
وبرننامف لتحديند  )redoced repuS(.حاسن  منزو  د ببرننامف لتحلينل شنريص التصنوير إلنى لنور، برننامف
امحداريات م  خلال الرس ، منقلة لقياس زوايا الرسن ، اسنتاداب برننامف محندد بنا المسنتوك النديكارتي ومن  
، وواننت الديكارتي يستارج مروز رقل اللاع  ادخال بيانات الصورة م  السينات والصادات على المستوك
بن زوايا باساب اللاعبي  عينة الدراسة وانت متبايننا فني مرحلتني دفن  الحصنان ومرحلنة اه  نتادف الدراسة: 
الطيران الثاني مما بدك إلى تباي  في إرتفاعات مراوز رقله  حين ل  يك  مرتفةا وفاينة، ممنا بدك إلنى إعا نة 
سننرعة الةموديننة وتباطمهننا ممننا نننتف إلننى زيننادة زوايننا الجسنن  وزيننادة الحروننات  يننر الطا ننة الحرويننة وال
ان لحظة لمس اسن  اللاعن  و  الضرورية، مما بدك إلى حروة تشوبها عدب انسيابية في المسارات الحروية،
دة للرفاو بو اهاز حصان القفز ولحظة الطيران والدف  منهما بزوايا مناسبة ولنحيحة ودون انثنناقات زادن
تةطنني وميننة التحننرو الزاويننة المطلوبننة منجنناز الواانن  الحرونني بسلاسننة وانسننيابية وامننال فنني الحروننة 
بامضافة إلى الهبوط بزاوية اس  مناسبة تزيد م  فرو الثبات فني الهبنوط عن  طرينك تمكني  اللاعن  من  
علنى  نوة عضنلاتا، وواننت  الاستفادة بنجاح م   وة رد فةل الار لايقا الدوران، ولهذا فانا يةتمد  لنيلا
الترويز على مراحل الاطوات الفنية في حصنان القفنز برنناق تةلني  الطلبنة وخصولنا توصيات الدراسة:اه  
في مراحل الطيران والدف  لحصان القفز، ويولي الباحن با خذ بةي  امعتبار ما ااقت با دراسنات تنيوي 
قنيات في الجمباز والترويز على رف  رقل الجسن  فني حني  في التحليل الحروي برناق تدري  وتةلي  اللاعبي  ت
إعطاق سرعة  صوك لتحويل الطا ة الحروية ا فقية إلى طا ة حروية عمودية للإسنتفادة منهنا برنناق الطينران 
 ا ول وم  ر  في الطيران الثاني.
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THE KINEMATIC ANALYSIS OF ANGLES MOMENT OF TOUCH, 
FLIGHT FROM SPRING BOARD AND TOUCH, FLIGHT MOMENT 
OF HORSE VAULT SKILL 
Nidal Mahmoud Shahrour 
ABSTRACT 
The purpose of this study was kinematic analyze of angles moment at touch , flight from 
springboard  and moment at touch, flight to horse vault skill in gymnastic. Sample of 
study were five physical education students enrolled in gymnastic Course at faculty of 
physical education in Yarmouk University. Descriptive methods were used in the study, 
study tools were: three Digital camera (Sony), to analyze the videotaped and motion for 
students horse vault skills, the study apply a computers program called (Superdecoder), 
the researcher used appropriate statistical methods such as standard deviation, averages 
to figure out the difference among angles moment of touch, flight springboard and 
touch, flight to gymnastic horse vault skills. The most important results of the study 
showed that  angles body of players was different at phases of push horse and  post flight 
stage, which lead to increase the center gravity of players body. The researcher 
recommends to Focus on the stages of the technical steps in horse vaulting while 
teaching students, especially in the phases of flight and push the horse apparatus  to skip 
the Horse gymnastic vault to make an optimal performance.                                              
                                                                                                          
Key Words:  kinematic analysis, Gymnastic horse vault,  Gymnastic                                              
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 مقدمة الدراسة : 
حليل يةتبر التحليل الحروي م  به  الةوامل التي تساه  في تطوير المهارات الرياضية لدك اللاعبي  ويساه  الت
 الحروي في مةرفة نقاط القوة والضةف في بداق اللاعبي .
والتحليل الحروي يستادب بسلوبي  في التحليل بلا وهما التحليل النوعي، وهو يةتمد على الفكر التحليلي والةي  
 المجهرية لملاحظة الحروة دون استاداب المةادلات وا ر اب.
تاداب ا اهزة الد يقة لاستاراج القي  ومةالجتها لاستالاو نتادف والتحليل الكمي ويةتمد هذا ا سلوب على اس
 وتوليات تةمل على رف  مستوك امنجاز الرياضي.
وفي والتحليل الحروي  النوعي) للحروة:يةتمد المدرب بو المدرس على توريك الحروة  تسجيلها) بجهاز الفيديوتي  
نوعية ا داق بشكل عاب و د تت  امفادة م   بل اللاع  نفسا م  مثلا ًليتمك  بةد ئله م  عرضها رانية للتةر  على 
عر ا داق حين تكون بمثابة تغذية رااةة للةمل على تصحيح بةض ا خطاق التي حدرت خلال ا داق السابك، 
 يةتمد المدربي  والمدرسي  هذا ا سلوب في تدريسه  وتدريبه  لما تتميز با هذه الطريقة م  سرعة الةر بةد
 ا داق مباشرة فضلا ًع   لة تكاليفا وسهولة استةمالا دون الحااة إلى إمكانات وبيرة.
"إن هذا ا سلوب م  بسالي  دراسة الحروة يكون  الراً على مةرفة الجان  النوعي للأداق بي الشكل الااراي 
ال دون التمك  م  دراسة د ادك المميز لا م  حين المسار الةاب بو ملاحظة وض  الجذ  بو الذراعي  على سبيل المث
بازاق الحروة والةوامل المؤررة فيها مثال على ئله الزاوية التي ينطلك بها اللاع  بو سرعتا برناق الانطلاق وما 
 ).2ط 9991إلى ئله م  المتغيرات التي تؤرر تيريرا ًوبيرا ًفي امنجاز"  الهاشمي، 
وا ولمبياد م  افضل الحروات حين يمك  الاستفادة منها في دراسة  وتةتبر دراسة مستويات اللاعبي  ببطال الةال  
الةلا ات بي  مكونات ا داق الحروي، والاستفادة منها في توفير مةلومات اوثر ع  طبيةة ا داق، والةوامل المؤررة 
 في ا داق للترويز عليها في التدري .
ويةتمد على الاصادص البايوميكانيكية ئات الجوان   "بن تكنيه حروة  القفز على حصان القفز متةدد المهارات
المتةددة السرعة الابتدادية للطيران وزاوية طيران اس  اللاع  وارتفا  الطيران والمسار الحروي لا، بي 
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وعزب القوة الدافةة للولول إلى مظاهر حروية تتس  بامنسيابية م  خلال بناق حروي مؤسس لا" الدافةة 
 ) .4002 شحرور،
 إحدك وبربةون دراة  14،04) بن الثقل عندما يرمى بزاوية م  ا فقي مقدارها 3791بناقا ًعلى ما ااق با  دايس ،
دراة علما ًبن ارتفا   06,84ممة للزاوية التي انطلك بها بي وبربةون ازقا)ً فإن يهبص بزاوية مقدارها الزاوية المت
 ).272، و9991 دب  رانية  الهاشمي،  3.14 دب وسرعة الثقل  7نقطة الانطلاق 
تةتبر رياضة الجمباز م  الرياضات الصةبة نسبيا، والمتميزة با داق الفني بنسبة اوبر م  بنوا  بخرك م  
متكررة، والسباحة  والمشي وسباق الدرااات الهوادية، واهاز حصان القفز بحد الرياضات ئات الحروة الوحيدة ال
 باهزة الجمباز الستة للراال، وتؤدي عليا  فزتي  ماتلفتي  بامضافة إلى القفزة امابارية.
ب "في مهارة القفز على حصان القفز يج  على اللاع  توليد ومية حروية خطية وزاوية وافية خلال مرحلة ا  ترا
 (" ,)5102 ,lla te YELIH ("والاتصال بجهاز القفز، مومال متطلبات الدوران في مرحلة الطيران الثاني"
 .)4102 ,lla te nodaeY
وللولول للأداق المثالي في مهارة القفز على حصان القفز، فإنها تحتاج تناسك تاب بي  امي  اازاق اس  اللاع  
 ل الحروة.لتجن  اي حروات  ير ضرورية تفقد اما
ان المهارات الاساسية في الجمباز تتطل  تناسك ول الجس ، لتحويل اس  ,)5102 ,lla te YELIH ("ويشير
 اللاع  الرياضي م  متيراح إلى وضةية السند".
 ولذا نحتاج لحروة سلسة مواهة للأداق المباشر، دون اي عوامل تشويش م  البيمة سواق وانت سيكولواية او
 بايوميكانيكية
-enO) "بين اهاز حصان القفز هو الجهاز الوحيد الذي تؤدك علية المهارة لمرة واحدة 4002ويشير شحرور 
)، وبسرعة وبيرة يصة  ملاحظة تفاليلها الد يقة بالةي  المجردة وتةتمد هذه الرياضة في تحصيل النقاط tohs
م  الحروة، إئن اس  اللاع  هو بداة على ملاحظة انسيابية الجس  وامال الحروة ودراة لةوبتها حس  الهد  
تحقيك الهد ، وليس مثل بةض ا لةاب الجماعية مثل ورة القدب، فالكرة هي ا داة لتحقيك الهد ،بي إن  اللاع   د 
يؤدي حروات فنية خاطمة في المهارة، وتدخل الكرة في المرمى، وبذله يتحقك الهد  المنشود، بما في رياضة 
؛  نها تةتمد في تحقيك هدفها على ما يتحقك م  النواحي الفنية للمهارة م  خلال اس  الجمباز فا مر ماتلف
 اللاع  ميكانيكية ا داق وعلا ة مروز رقل الجس  م  مراوز رقل الجس  ا خرك) ".  
 النواحي الفنية  لمهارة حصان القفز في الجمباز:
) على 8991) خيون 4991), ومدبه 9991 ),ببوالكشه5991) وبره   8891يتفك ول م  حنتوش وسةودي  
 مراحل الاطوات الفنية في بداق القفز على حصان القفز هي :
   hcaorppA.الا تراب1 
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   esahP thgilF – erPالطيران ا ول
 دف    امرتكاز على الحصان -4 
 esahP thgilF – tsoP.الطيران الثاني.5 
  gnidnal .الهبوط6 
 مسس الميكانيكية الاالة بالدف  والهبو :ا
إن عملية الدف  والهبوط مهمة في مهارة حصان القفز حين يت  استاداب الرالي  واليدي  على الجهاز بو بدونا في 
 هذا الجان  وسنتةر إلى امسس الميكانيكية والتي بهمها:
ي  دورا وبيرا  نا يؤدي إلى الدوران الةكسي عند القفز على حصان القفز فإن الدف  اللامروزي عند دفةة اليد -1
ويتو ف عليا شكل حروة الجس  في الطيران الثاني والدف  الصحيح باليدي  يؤدي إلى هبوط لحيح للاع  
حين انا يساعده على عدب السقوط للأماب بهذا فإن لاضغص اللامروزي باليدي  ولفترة  صيرة يكون لا بهمية 
 لثاني.وبيرة في مرحلة الطيران ا
يكون الدف  لامروزيا في حروات القفز على الحصان، وإئا وانت الفقزه تتطل  ارتفا  عالي للطيران، فيج   -2
بن يكون هذا الدف  اللامروزي  ويا م  وونا خص عمل  وة الدف   ريبا م  مروز الثقل، بما إئا بردنا 
 ل  وة الدف  ع  مروز الثقل.الحصول على فقزة ئات تيرير دوراني وبير فيج  ابةاد اتجاه خص عم
بن الدوران حول المحور الةرضي للجس  ضروري في حروات القفز على الحصان ويمك  الحصول على  -3
هذا الدوران م  امرتقاق وهذا يتحدد م  سرعة الر ض والدف ، لذله يج  بن تتناس  بواسطة الدف  الجلي  
 المراد تنفيذها .على الرفاو واليدي  على اهاز الحصان م  نو  القفزة 
يتحدد مسار طيران مروز الثقل للجس  في امي  القفزات عند انتهاق الدف  باليدي  بو وسر امتصال م   -4
ا ر   الرفاو، بما بالنسبة للحروات التي تؤدك على حصان القفز فإنا يمك  بن يتغير هذا المسار عند 
 امستناد والدف  باليدي .
اب اللاع  بالتدرج في التالص م  طا ة الحروة التي يكون الجس   د اوتسبها يقل التةر للإلابات ولما   -5
خلال الهبوط، ويمك  تحقيك ئله طبقا للحالات بدناه:ب) إئا وان الهبوط  سيؤدي إلى و و  الجس  للأماب، 
 هبوط خاطئ، فيمك  بخذ دحراة بو خطوة بسيطة لتلافي ئله .
ه الكةبي  مباشرة م   بض الروبتي  والفاذي  عند الهبوط م  ب) يج  الهبوط على المشطي  ر  يتب  ئل
الور  وما في الحروات ا رضية ويت  التحك  في هذه الةملية بإنافا لامروزي م  الةضلات المادة لهذه 
 ) 2991المفالل. خريبص وشلش،
وبةضها في حدود تحك  او ان النجاح في مهارة القفز على حصان القفز يةتمد على املة متغيرات بةضها مستقلة ، 
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 فاللاع  يبني طا تا الحروية ارناق الروضة التقربية .
 تله الطا ة تتجزب ارناق مرحلة الارتقاق م  لوحة القفز الى حروة خطية وومية تحرو زاوي .
ي حدود المحافظة على شكل هذه اللحظات تتحك  في نقل الحروة الاطية وومية التحرو الزاوي في منصة القفز ف
 المتطلبات المقيدة والمسافة بي  لوحة النهو ومنصة القفز .
ارناق الاتصال   التماس ) بمنصة القفز فان اللاع  يتفاعل م  منصة القفز لتنقية متطلبات الحروة الاطية وومية 
ارتفا  ، دورانات وليتمك  اللاع  م   التحرو الزاوي في مرحلة الطيران الثاني لانجاز ما تتطلبا القفزة م  مسافة،
 الهبوط بامان وبدون خطوات اضافية او سقوط . 
وتاليا نوضح مهارة القفز فتحا في مهارة حصان القفز والتي  البا ما تةل  في المدارس لبساطتها ولا تستادب في 
 ) التالي يوضح المهارة: 1المنافلسات الةالمية، والشكل ر    
 





 مشكلة و أهمية الدراسة:
م  خلال عمل الباحن في مجال التدريس في الجامةات و في ووالة الغوت الدولية، ومنظمات دولية تةنى باللة ، 
واد بن هناو لةوبة في تةل  مهارات الجمباز الحروية لدك الطلاب في امي  المستويات سواق على مستوك 
مدراس او الجامةات، وم  خلال الراو  لبةض الدراسات السابقة واد الباحن بن هذه المشكلة توااا الكثيري  في ال
) حين يشير بين بوثر اهاز يشةر الطلبة بالقلك والتردد في ا داق عليا 8991هذا المجال،وم  هذه الدراسات خيون 
بن هناو  ) 2102بارك ياسي ، عماد الدي    )7002هو اهاز حصان القفز، واشارت دراسة ول م  سةيد،سندس   
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اتفاق بي  دراات الحكاب في باهزة الجمباز الفني عامة وحصان القفز خالة تتمشى م  القواعد المطلوبة في 
) إن  "هناو تيخر في لةبة الجمباز على المستوك المحلي والةربي مقارنة بالدول 9991الكشه  التحكي ، وئور ببو
المتقدمة بهذا المجال" و إن  "عدب وفاقة المدربي  والقادمي  على هذه اللةبة",هي بحد بسباب التيخر في هذه اللةبة, 
ب الرياضة لدك المدربي  وان بدراة ) "إن  مستوك التحصيل المةرفي في بةض علو3002وبظهرت نتادف الحوري 
 ضةيفة  في لةبة الكراتي " وهي لةبة فردية مثل الجمباز.                                                                  
م  تكم  مشكلة الدراسة في لةوبة تحديد الزوايا المثلى والتةر  على الفرق بي  زوايا الجس  برناق تنفيذ المهارة و
التي بشارت إلى بن الة  مرحلة مدراو الحروة وانت برناق مرحلة الطيران  4002خلال دراسة شحرور
لحظة والنهو ع  الرفاو، وم  هنا ااقت بهمية الدراسة في تسليص الضوق على التحليل الكينماتيكي لزوايا 
ز م  مهارة القفز فتحا والتي  د تفيد اللمس والطيران م  الرفاو واللمس والطيران لجهاز حصان القفز في الجمبا
 في بسالي  تدريس وتدري اللاعبي  م  خلال التةر على نقاط القوة والضةف في تيدية المهارة.
 أهداف الدراسة :
زوايا لحظة اللمس والطيران م  الرفاو واللمس والطيران لجهاز حصان القفز في الجمباز التةر  على  -1
 لمهارة القفز فتحا.
الكينماتيكي لزوايا لحظة اللمس والطيران م  الرفاو واللمس والطيران لجهاز حصان القفز في  التحليل -2
 الجمباز لمهارة القفز فتحا.
 تساؤل الدراسة : 
ما هو الفرق بي  زوايا لحظة اللمس والطيران م  الرفاو واللمس والطيران لجهاز حصان القفز في الجمباز 
 لزوايا المثلى في الدراسات والكت  .لمهارة القفز فتحا، مقارنة م  ا
 الدراسات السابقة  :
بدراسة ارر امعادة الفورية لةنر شنرادص الفينديو علنى النتةل   النذاتي للمهنارات  )0791,dooW(قام وود 
) طالبننا، 04اماباريننة للجمبنناز علننى المتننوازي والحصننان والحلنك وعارضننة التننوازن. تكونننت عينننة الدراسنة منن   
ديا علنى مجمنوعتي ، ا ولنى اسنتادمت الشنرادص التةليمينة للمهنارات امابةةةنةارية ا ربةنة، والثانينة ووزعنوا عشنوا
استادمت الشرادص التةليمية بامضافة إلى إعادة عر بداؤهن  علنى شنريص الفينديو فنور بداق المهنارات النتنادف التني 
مهنارات الحرونات امابارينة علنى المتنوازي  تو لت إليها الدراسة وانت تشير إلى واود فروق مةنوية في اوتساب
لصالح المجموعة الثانية، وذله عدب واود فروق بي  المجموعتي  في بداق المهارات امابارية على الحصان والحلك 
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بداق اللاعبي  ئوي المهارات المحددة في بداق المهنارات امابارينة علنى المتنوازي لصنالح المجموعنة تحس  مستوك 
 الثانية.
بهد التحليل الثلاري ا بةاد  داق القفزة امابارية للراال على حصان القفز  ))6991,iekaTتاكي دراسة 
لت في  فنزة الشنقلبة ا مامينة علنى اليندي  من  ) نقطة حص02ب .حين  ورنت بعلى   2991في الدورة ا ولمبية عاب 
),لاعن  امبناز بدوا  فنزة 86) نقطة.عيننة الدراسنة تكوننت من   02دورة واملنة بهنؤلاق النذي  حصنلوا علنى بدننى  
ملن  61الشقلبة ا مامية بامرتكناز علنى اليندي  من  دورة واملنة , اسنتادب الباحنن ونامرتي  ننو  لووناب ننو  دي سني 
لنورة رانية ، سنجلت هنذه الكناميرات القفنزات . وواننت النتنادف  001) سنرعتها بمةندل  D II macoLm61m 
بظهرت بن القفزات التي حصلت على بعلى النقاط وانت تتصنف بمنا يلني: ب)سنرعة بفقينة اوبنر وطا نة انتقالينة عالينة 
ن ومدك اوبر في الطيران عند الارتقاق م  سل  الارتقاق وسرعة عمودية اوبر وطا ة حروية عند امطلاق م  الحصا
ا ول ، ب)ارتفا  اوبر لمروز رقل الجس  م  البداية للفة الرب  الثاني حتى المنتصف خلال الرب  الثالن للفة،ج) بداق 
 هبوط مميز اوثر م  اللاعبي  الذي  حصلوا على بدنى النقاط.
ا مامينة من  دورة واملة،تحديند دراسنة التحلينل الثلارني ا بةناد لقفنزة الشنقلبة  ))8991,iekaTتااكي بارك 
النموئج، اعتقادات المدربي ، ونقاط الحكاب، هدفت إلى التةر علنى المتغينرات الميكانيكينة التني تحكن  نجناح القفنزة 
) دولة بدوا القفزة في ا لةاب ا ولمبينة خنلال عناب 52) لاع  امباز م  76على حصان القفز، اشتملت الةينة على 
لورة ر مية لكل  08لورة رانية، وت  تحليل 001مل  تةمل بتردد 61آلة تصوير حروية  ياس ب، ت  استاداب 2991
لتطنوير نمنوئج نظنري لتةرينف المتغينرات الميكانيكينة )8891(yaH&dieR  فزة على الحصان، استادمت طرينك
لنتنادف بن  ا منور ) بشنارت ا50.0مسنتوك الدلالنة والتي  د تحدد الحروة الاطينة بو الزاوينة لحصنان القفز،عنند 
التالية م  الضروريات لنجاح القفزات: سرعة انطلاق  صوك بفقية وعمودية عند ترو الحصنان، بخنذ مسنافة زاوينة 
بفقية واسةة في الطيران ا ول، تحويل الطا ة الكينماتيكية خلال فترة  صيرة عند الارتقاق م  سل  الارتقاق، وارتفا  
 لثاني  للدورة في الطيران الثاني.عالي لمروز الثقل خلال الرب  ا
بغر التةر على التقنيات التني اسنتةملت فني إحنراز  ) iekaT  la te& 0002,تاكي وأخرون(دراسة 
ب,  ورنت مجموعة 5991بعلى النقاط وبخفضها في القفزة الطادرة على حصان القفز في بطولة الجمباز الةالمية عاب 
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لنورة ت, بشنارت النتنادف بن مجموعنة ب)ونان عنندها طا نة حروينة بوبنر برنناق تنرو سنل  الارتقناق والحصنان، 001
وإزاحة بوبر برناق دوران الجس  للأماب, وسرعة عمودية بوبنر فني الطينران ا ول ، نتيجنة لنذله بداق ننااح اوثنر من  
 المجموعة ب).
ا ــفتحن صاــلحاﻰ ــﻋلــز لقفاي ــفداء ﻷوى استــﻰ مــﻋلــوف لخــل اﻋامــر ﺛأ )7002في دراسة سةيد،سندس   
ت اةالبطي للةياضرلداق ا اى ةعلر تيرين ما لا مو ولنفسية والخت اياضي بالحالارلط النشاط اتبةةري تاــالبطلل
ا ةةةفتحن لاةةةلحةةةور اعبةةةد عنداق  وك استةةةى مةةةعلةةةو لخةةةل اة عامةةةسدراى ةةةلةةةن إلبحةةةد ايهو
ةةةور عبةةةد عنداق  وك استةةةى مةةةلبيا علةةةسر رةةةؤيةةةو لخةةةل اى عامةةةعنةةةن لبحةةةر افن ضمةةةيتو
د ي مةهةةسة فةةلخامواة ةةبةرالاة ةةحلرلمت ااةةالبةةن طلبحاة ةةعينوي ةةلفنو اتةةلامناساي ةةا فةةفتحن لاةةلحا
ةةدب عةةو هت اةةالبطلةدك الةو لخب اباةسة  بهبى ةة علةسدرالت اتنتاةسن وايدلح اة للاظفي محافت لمةلماا
ت الاةحود ادب وعد وحوال الةةلاي ةةفت اةةالبطلةةدد اعدة اةةيز  ةةمةةص فقةةدة حواة ةةسدرمةةود ان وواةة ما
ن مدة لاستفادك موية ظرلنب انوالااهمية بى ةعلةد لتيويةرورة اى ضةة علةسدرالةت الوبوي ةضرمل شوةبةو خ
 .وةرللحل  مرداق ا اعلى رة رؤلمن انيوالقا
الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية هدفت إلى التةر على ) دراسة 2102وما بارك ياسي ، عماد الدي    
، ولقد اتب  الباحن المنهف الولفي الجمباز بجامعة اﻷقصﻰالبدنية و الرياضة في جامعة اﻷقصﻰ في تعلم مساقات 
) م  طلبة ولية 66لملادمتا لطبيةة الدراسة،و ت  تطبيك الدراسة على عينة ت  اختيارها بالطريقة الةمدية و  وامها  
ل الدر اسي ) في الفص3-2-1التربية البدنية و الرياضة في اامةة ا  صى, م  الذي  بنهوا دراسة مسا ات الجمباز  
ب ولتحقيك بهدا الدراسة واإلجابة ع  بسملتها والتحقك م  فروضها  اب  1102-0102الثاني م  الةاب الدراسي 
) 94الباحن بناق بداة، واستادب الباحن  اداة الدراسة عبارة ع  استبانا شفوية بديت بطريقة المقابلة تكونت م   
) فقرة 11ى خمس مجاالت  سمت والتالي : مجال طريقة التدريس ولا  فقرة ،لتحديد الصةوبات, و د وزعت ابداة عل
), فقرات و 9)فقرات , ومجال المنهاج و لا  8) فقرات, ومجال املمكانات و لا  01, ومجال الةوامل النفسية و لا  
والتكرارات،  ) فقرة ، ولقد ت  تحليل البيانات بإستاداب النس  المموية11مجال عوامل ا م  و السلامة و لا  
والمتوسطات الحسابية وامنحرافاتا المةيارية واختبار  ت) للقرو ات، ووانت اه  النتادف إلى بن الصةوبات وانت 
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إلمكانات حين ااقت بدراة لةوبة وبيرة ادا و بوزن نسبي الدراات حدة في الصةوبات هي لةوبات مجال ا
ر  تلتها با ي المجاالت بدراة لةوبة وبيرة توحدت في دراة لةوبتها إال بنها وانت بوزانها النسبية  12.25
ماتلفة، ووانت اه  التوليات، بضرورة تافيف حدة الصةوبات الاالة باإلمكانات و الةمل على توفيرها في 
لمةنية بهذه الرياضة بالحد الذي يسمح بتقدمها, و الةمل على إئابة ول الةوامل النفسية التي تمن  الطلبة المؤسسات ا
 م  اإلقداب على تطبيك مهار ات الجمباز دون الاو م  ا اهزة.
 منهج الدراسة:
 استادب الباحن المنهف الولفي نظرا ًلملاقمتا وطبيةة الدراسة.
 ﻋينة الدراسة:
فني ولينة التربينة الرياضنية فني اامةنة  2تكونت عينة الدراسة م  خمسة طنلاب مسنجلي  فني مسناق امبناز مسنتوك 
 اليرموو.
 متغيرات الدراسة: 
 زاوية لحظة اللمس للرفاو في الجمباز لمهارة القفز فتحا. -1
 زاوية لحظة الطيران م  الرفاو في الجمباز لمهارة القفز فتحا. -2
 ز حصان القفز في الجمباز لمهارة القفز فتحا.زاوية لحظة اللمس لجها -3
 زاوية لحظة الطيران م  اهاز حصان القفز في الجمباز لمهارة القفز فتحا. -4
 استخدم الباحث اﻷدوات واﻷجهزة التالية لجمع البيانات :
 .سل  الارتقاق الور ).2.اهاز حصان القفز لمهارة  القفز فتحا)ً.            1
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ب) 1.مراةية للتصوير ئات شكل رباعي و إطار مةندني من   ضنبان ا لمنينوب مكوننة من  ا بةناد التالينة ،الطنول  5
نقناط التقناق ب)، ويقسن  إلنى بربةنة مربةنات داخلينة بواسنطة  ضنيبي  مةندنيي  متقناطةي  ،وضن  عنند 1والةنر   
 ) علامات فسفورية.9القضبان و نهايات حدود امطار المةدني 
 وبالرساب .)redoced repuS(.. اهاز حاس  مزو  د ببرنامف لتحليل شريص التصوير إلى لور ،برنامف6
 منقلة لقياس زوايا الرس . -7
ورة من  السنينات والصنادات علنى استاداب استاداب برنامف محدد با المستوك النديكارتي ومن  ادخنال بياننات الصن-8
 المستوك الديكارتي يستارد مروز رقل اللاع .
 إجراءات الدراسة:
  اب الباحن بالتنسيك م  امي  ا طرا المةنية بالدراسة،  لتحديد موعد التصوير الذي يتناس  مةه  .
 إجراءات التصوير:
شنة  مرتبنة ) الهبنوط، ومن  رفناو ت  تجهينز وتثبينت الكناميره بشنكل عمنودي من  اهناز حصنان القفنز وفر
الارتقاق, لتحديد مرحلة الارتقناق ومرحلنة السنند والندف  عن  الحصنان،  بةند الانتهناق من  ئلنه تن  تصنوير مراةينات 
 ) يوضح مو   واميرة التصوير. 2التصوير، والشكل ر     
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بالةلامات الفسفورية علنى ونل من  مفالنل الجسن  التالينة : مفصنل الكاحنل ا يمن  ، مفصنل  الةينةجهيز ت  ت
الروبة اليمنى مفصل الفانذ ا يمن  مفصنل الرسني ا يمن  مفصنل الكنو  ا يمن  مفصنل الكتنف ا يمن  ، وتن  إعطناق 
 د ت  بخذ ا مور التالية بةي  الاعتبار:اللاع  مدة وافية للإحماق، بةد ئله ت  تصوير الةينة  محاولة واحدة ، و 
 عدب تحريه الكاميرات م  مكانها م  لحظة بداية التصوير إلى لحظة الانتهاق منا.
 .إجراء التحليل في الدراسة:3
 ت  استاداب ا دوات التالية في تحليل متغيرات الدراسة الكينماتيكية:
ل شنريص التصنوير إلنى لنور يمكن  تحريكهنا وتثبيتهنا ) لتحلين )redoceD repuS.اهاز حاس . منزود ببرننامف 1
مهننننارة المنتقنننناة لموضننننو  الدراسننننة علننننى برنننننامف البسننننهولة ، وبرنننننامف الرسنننناب تنننن  تحليننننل  فننننزات مننننؤدي 
 ), وا تي:)redoceDrepuS
, لينتمك  الحاسن  من  التةامنل مةنا، رن  عنر بداقات الطالن   )DC(.نسخ الشريص المصنور علنى  نرو لينزري-
ت  تحويل بداق ول المتةل  إلنى ممنات الصنور وبةندها تن  حنذ الصنور الزادندة من  ونل بداق, رن  تن   تحلينل اللاع , و
 ا داق المتةلقة بالمتغيرات الدراسة؟
للأربن  الصنور موضنو  الدراسنة  srekcitSتن  تحديند مرونز رقنل الجسن  من  خنلال تحديند اللاعن  وتحلينل عصني 
لمس والطيران م  على حصان القفز لنه عيننا. ومن  رن  بإدخنال الصنور لحظتي اللمس والطيران للرفاو ولحظتي 
بالمستوك الديكارتي على برنامف الحاسنوب لتحديند مرونز رقنل ونل لنورة، حتنى ينت  التةامنل من  مرونز رقنل الجسن   
 وليس مفا لا.
 التحليل الإحصائي : 
 لقي  م  خلال برنامف اموسل.استادب الباحن المتوسطات الحسابية وامنحرافات المةيارية لاستاراج ا
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 لحظة لمس الرفاو  لحظة الطيران وامرتقاق م  الرفاو
 
 
 لحظة لمس حصان القفز لحظة ترو حصان القفز   الطيران الثاني)
 جهاز حصان القفز وكيفية قياس الزوايا) يوضح لحظتي لمس والطيران ﻋن 4شكل رقم ( 
 
 )  4شكل ر     
 يوضح مقارنة بي  زوايا لمس والطيران م  الرفاو ولمس والطيران اهاز الحصان وويفية بخذ الزوايا
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و واللمس ما هو الفرق بي  زوايا لحظة اللمس والطيران م  الرفاللإاابة على تساؤل الدراسة والذي ينص على " 
والطيران لجهاز حصان القفز في الجمباز لمهارة القفز فتحا، مقارنة م  الزوايا المثلى في الدراسات والكت ؟"  اب 
 )1الباحن بإستاداب المتوسطات الحسابية وامنحرافات المةيارية وما يوضحا الجدول ر    










والطيران م  
 حصان القفز
الفرق بي  زاوية 
لمس الرفاو 
 وزاوية الطيران
الفرق بي  زاوية  
الطيران م  
الرفاو وحصان 
 القفز
 02 91 04 02 101 28 1
 14 52 17 03 001 57 2
 14 53 27 92 011 57 3
 22 03 05 82 011 08 4
 85 5 88 03 07 57 5
 4.63 8.22 2.46 4.72 2.89 4.77 المتوسطات
امنحرا 
 المةياري
 7.51 6.11 1.91 2.4 4.61 4.3
تشير نتادف الدراسات والبحوت إلى ان اللاع  عندما يترو ا ر يفقد امتصال ويصبح مقذوفا، ويتحدد مسار 
 انا بالسرعة وارتفا  مروز رقل اسما وزاوية انطلا ا لحظة امرتقاق.طير
 وهنا سو ننا ش ما يحدت في برناق دف  الرفاو واهاز حصان القفز وبرناق الطيران ا ول والثاني.
فمهارة القفز على الحصان في الجمناستيه والتي تحتوي على روضة تقربية تتميز بالسرعة وبطول المسافة 
 م  خلال ضرب لوحة النهو وم  ر  الطيران الاول ولمس الحصان وم  ر  الطيران الثاني فالهبوط. والنهو 
) انا م  تزايد سرعة 4891) وعادل  6791) وبوخمان  4791) ووريفنباوب   7691بوضح ول م  اووران  
حصان، وبالتالي تتيرر عملية ام تراب يزداد ناتف  وة دف  القدمي  م  سل  القفز ووذله ناتف  وة دف  اليدي  لل
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 لذله فإن ام تراب السري  م  به  الةوامل المؤررة في بداق القفزات على حصان القفز بكفاقة عاليا.
)، انا تتصاعد سرعة ام تراب تدريجيا وتصل إلى 2002) ومحمد محمود 2991عادل عبد البصير ويذور ول م  
 ب ت). 5,8-5,7نهايتها القصوك في الاطوات ا خيره  
يراعى في لحظة امرتكاز ا مامي بالقدب عدب رني مفصلي الروبا بدراة وبيرة لتجن  الحمل الزادد على الةضلات 
لرال في مرحلة امرتكاز الالفي في لحظة ارتفا  فاذ الرال الحرة بزاوية تتراوح ما بي    الةاملة، في حي  تمتد ا
 ) دراا، حين يت  دف  الرال عنددذ وهي ممتده امتدادا واملا ومفصل القدب في ا صى انثناق.56-55
) 8،2-3،2با  يت  عادة الهبوط م  الدف  بالرال ا  وك وطولها تقري esahP eldruHالهبوط ﻋلﻰ سلم القفز
ب )، وفي لحظة الهبوط يميل اللاع  للأماب ما ببي      2-5,1)،  2991) ، عادل عبد البصير 2002محمد محمود  
) دراا وتتاب  الرالي  هذا الميل، وبرناق ئله فإن القدب الدافةة تكون مثنية م  مفصلي الفاذ والروبا وتجذب 62-5  
 لأماب وئله لتيمي  حروا اميقا على السل .لتلالك الرال الحره، وتمد الرالان ل
ويراعى بن امرتفا  الملحوظ للهبوط يقلل ول م  السرعة امنتقالية ومنحنى طيران الجس  خلال مرحلة الطيران، 
 –وما بن الهبوط المنافض ادا لا يمك  اللاع  م  السيطرة على حرواتا، وتتراوح زاوية الهبوط على السل  
للاعبي المستويات الةليا ما  –ة بي  بتجاه مروز رقل الجس  والمار بنقطة امرتكاز م  الاص ا فقي الزاوية المحصور
س  ). عادل عبد 53-س  52دراات وارتفا  مروز الثقل عند الهبوط على السل  تتراوح ما بي    )09-06بي    
) ان المتوسص الحسابي 1ي  الجدول ر    . وتتفك نتادف الدراسة م  ما ئوره عادل عبد البصير حين يب4891البصير 
) 09-06وهي ضم  المدك المطلوب التي اتفقت عليا الدراسات وهو    4.3) وبإنحرا مةياري 4,77للزوايا وان  
 دراا.
يةتبر امرتقاق الجزق الهاب للقفز وهو يبدب بسقوط المشطي  على سل  القفز، ويؤدق بفضل  ffO ekaTالدفع بالقدمين 
جمباز امرتقاق بوض  القدمي  على مكان الدف  بترويز شديد لذا فه  يثبتون براله  م  مفالل الفاذي  لاعبي ال
والروبتي  م  امتداد ا مشاط بو مفصلي القدمي  في نهاية الور  على سل  القفز. وتقدر القفزه حس  تقدير الحكاب ما 
) دراا بمةنى ان اللاع  لا 561-061تقريبا ما بي    ) دراا، تتراوح زاويتي انثناق مفصلي القدمي 4,9-8,8بي   
يثني مفصلي الروبتي  عند لحظة الدف  بدراة وبيرة وينتف ع  ئله حدوت رد فةل مضاد هو الدف ، ويج  على 
 ) دراا. وتتو ف فةالية الدف  .02-51اللاع  بن يشةر تماما بين رني  الروبتي  في مرحلة اميقا تةادل   
)  38-57إن زاوية الطيران عق  الدف  بالقدمي  عند بفضل لاعبي الجمباز تنحصر بي    thgilf-erPلالطيران اﻷو
ولا يمك  تغيير مسار مروز رقل الجس  خلال مرحلة الطيران و د تسب  حروة لاع  الجمباز  التي يؤديها برناق 
)، 4891قلا نسبيا. عادل عبد البصير طيرانا في تمكينا م  تغيير وض  اسما بو بةض بازادا فقص، تغيير مروز ر
) ويؤراح اللاع  راليا للالف م  فرد مفصلي الفاذي ، ولا تتقف الدراسة  يد البحن م  2002محمد محمود 
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) دراا التي تؤدك على وفل 53-52  في القفزات المستقيما بزاوية تنحصر ما بي  وما تؤدك مراحة الذراعي
) التي تؤدك على عنك الحصان ع  زاوية مراحة 51-01الحصان  وتزيد زاوية مراحة الذراعي  ما بي    
 الذراعي  في القفزات على وفل الحصان.
ب الجذ  وبهذا  نضم  تحقك رد فةل مؤود، وتوض  توض  اليدان على الحصان بزاوية حادة بما الدفع بالذراﻋين :
 اليدان متوازيتان ويت  الدف  بالذراعي  في اتجاه مضاد لحروة الجس  حين يدف  اللاع  الجهاز بفةاليا ليبتةد عنا.
دراا في ول ا حوال، ويؤدي لغر  06تكون الزاوية المحصوره بي  الذراعي  والجذ  عند امرتكاز بوبر م  
) ، ووما يشير 2002لى سقوط الكتفي  للأماب، ويتحول الدف  بالذراعي  إلى سح  الذراعي . محمد محمود  الزاوية إ
  2.4وبإنحرا مةياري  4.72) بن المتوسص الحسابي للزوايا في الدراسة 1الجدول ر    
الذراعي  بدل الدف   دراة مما بدك فةلا إلى سح  06في هذه المرحلة ل  تك  الزاوية مثالية حين انها الغر م  
 للحصان، وبالتالي بدك إلى عدب انسيابية في مرحلة الطيران .
يتحدد بناق عليها تقدير القفزه وكل، ويت  تثبيت وض  الجس  في مرحلة الطيران الثاني والذي  مرحلة الطيران الثاني:
لقفز فتحا، يصل ارتفا  مروز الثقل يحدد الشكل المحدد للقفزة، ويحتفظ اللاع  بهذا الوض  مثلا بفرد الجس  في ا
 ).2002) ومحمد محمود  8991ب). عادل عبد البصير 8,2-5,2لدك بحس  اللاعبي  في مرحلة الطيران  
دراا  ير مناسبا، إئ يصة  ئله رف  الكتفي  في مرحلة الطيران الثاني.  09يةد رني مفصلي الفاذي   وثر م  
وما  1.91دراة وبإنحرا  مةياري  2,46ابي للزوايا في هذه المرحلة )، ووان المتوسص الحس2002محمد محود 
 )1يشير الجدول ر    
الذي  حصلوا على  ب،2991في الدورة ا ولمبية عاب في دراساتا الثلارة بن اللاعبي   ))6991 ,iekaTتاكي يشير 
 المراوز المتقدمة وانت بسب  ما يلي :
ينة عنند الارتقناق من  سنل  الارتقناق وسنرعة عمودينة اوبنر وطا نة حروينة عنند ب)سرعة بفقية اوبنر وطا نة انتقالينة عال
 امنطلاق م  الحصان ومدك اوبر في الطيران ا ول . 
 ب)ارتفا  اوبر لمروز رقل الجس  م  البداية للفة الرب  الثاني حتى المنتصف خلال الرب  الثالن للفة . 
 وا على بدنى النقاط.ج) بداق هبوط مميز اوثر م  اللاعبي  الذي  حصل
والدراسة الثانية م  المتغيرات الكينماتيكية الضرورية لنجناح القفنزات: سنرعة انطنلاق  صنوك بفقينة وعمودينة عنند 
ترو الحصان، بخذ مسافة زاوية بفقية واسةة في الطيران ا ول، تحويل الطا ة الكينماتيكينة خنلال فتنرة  صنيرة عنند 
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والدراسة الثالثة اشارت اننا ونان عننده  طا نة حروينة بوبنر برنناق تنرو سنل  الارتقناق والحصنان، وإزاحنة بوبنر برنناق 
لمجموعة الثانية التي دوران الجس  للأماب, وسرعة عمودية بوبر في الطيران ا ول ، نتيجة لذله بداق نااح اوثر م  ا
 حصلت على نقاط متدنية .
 الإستنتاجات:
ملاحظة بن زوايا باسناب اللاعبني  عيننة الدراسنة واننت متبايننا فني مرحلتني دفن  الحصنان ومرحلنة الطينران  -1
الثاني مما بدك إلى تباي  فني برتفاعنات مرونز رقلهن  حينن لن  يكن  مرتفةنا وفاينة ممنا بدك إلنى إعا نة الطا نة 
السننرعة الةموديننة وتبطيمهننا ممننا نننتف بالتننالي إلننى زيننادة زوايننا الجسنن  وزيننادة الحروننات  يننر الحرويننة و
 الضرورية مما بدك إلى حروة تشوبها الكثير م  عدب انسيابية في المسارات الحروية
ان لحظة لمس اسن  اللاعن  الرفناو بو اهناز حصنان القفنز ولحظنة الطينران والندف  منهمنا بزواينا مناسنبة   -2
ودون انثنناقات زادندة تةطني ومينة التحنرو الزاوينة المطلوبنة منجناز الواان  الحروني بسلاسنة ولنحيحة 
وانسيابية وامال في الحروة بامضافة إلى الهبوط بزاوية اس  مناسبة تزيد م  فرو الثبات في الهبوط ع  
فاننا يةتمند  لنيلا طريك تمكي  اللاع  م  الاستفادة بنجناح من   نوة رد فةنل الار لايقنا الندوران ولهنذا 
 على عضلاتا.
 التوصيات : 
التروينز علنى مراحنل الاطنوات الفنينة فني حصنان القفنز برنناق تةلني  الطلبنة وخصولنا فني مراحنل الطينران  -1
 والدف  لحصان القفز.
ويولي الباحن با خذ بةي  امعتبار منا اناقت بنا دراسنات تنيوي فني التحلينل الحروني برنناق تندري  وتةلني   -2
نيات في الجمباز والترويز على رفن  رقنل الجسن  فني حني  إعطناق سنرعة  صنوك لتحوينل الطا نة اللاعبي  تق
 الحكية ا فقية إلى طا ة حروية عمودية للإستفادة منها برناق الطيران ا ول وم  ر  في الطيران الثاني.
 إاراق الدراسة على فمات عمرية ماتلفة وحج  عينة بوبر، وعلى الةاب فردية ماتلفة. -3
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طوير بعض متغيرات الإدراك الحس أﺛر التغذية المرتدة الحسية الذاتية ﻋلﻰ ت.9991ببو الكشه:محمد علي. 
,مجلننة التربيننة الرياضننية, اامةننة بغننداد, حركااي ومسااتوى اﻷداء ﻋلااﻰ حصااان القفااز فااي رياضااة الجمباااز
 الةراق،المجلد الثام ,الةدد الراب .
. دار الفكننر للنشننر والتوزينن  ، عمننان ،  موسااوﻋة الجمباااز العصاارية .5991بننره  ، عبنند المنننة  سننليمان. 
                                                                                                                              ا ردن       
معوقات وتحكيم تنظيم بطولات الجمباز الإيقاﻋي وﻋلاقته ببعض جوانب .2002البطل:فاط  طا،
الرياضية للبني ،اامةة الز ازيك، مصر،المجلد ،مجلة بحوت التربية الرياضية،ولية التربية الشخصية
 ،الجزق الثاني.    06،الةدد52
. مديرية دار الكت  للطباعة المدخل في الحركات اﻷساس لجمباز الرجال .8891حنتوش ، ب وسةودي ،  . 
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لكراتياه فاي اﻷدرن. دراساة مساحية الحصيلة المعرفية العلمياة لادى مادربي ا.3002الحوري،محمد محمود.
 . رسالة مااستير  ير منشورة ، اامةة اليرموو ، إربد ، ا ردن لمعرفة مستوى المعرفة لدى المدربين
، مجلنننة التربينننة اساااتخدام اﻷبساااطة فاااي تعلااايم قفااازة اليااادين ﻋلاااﻰ حصاااان القفاااز.8991خينننون:يةرب، 
 .341-631المجلد الساب ،الجزق ا ول.و الرياضية،ولية التربية الرياضية،اامةة بغداد،الةراق،
.وزارة التةلني  الةنالي والبحنن الةلمي.اامةنة البصنرة. التحليل الحركاي.2991خريبص ريسان وشلش، نجاح.
 الةراق.
ا ـاـفتحن صاـاـلحاﻰ ـاـﻋلـاـز لقفاي ـاـفداء ﻷوى استـاـﻰ مـاـﻋلـاـوف لخـاـل اﻋامـاـر ﺛأ. 7002سةيد،سنندس ، 
 تكريت، العراق.بع. رالدد العرون . العشد المجلاياضية . رلابية رلتامجلة  ت.اــالبطلل
الإدراك الحسي والبصري لدى المعلمين والمتعلمين للمتغيرات الكينماتيكية لمهاارة .4002شحرور، نضال.
 . رسالة مااستير. اامةة اليرموو. اربد. ا ردن.القفز ﻋلﻰ حصان القفز
. الجهنناز والتقااويم والقياااس التحليلااي فااي اﻷداء الباادني الميكانيكااا الحيويااة. 4891عننادل عبنند البصننير.
 المروزي للكت  الجامةية والمدرسية والوسادل التةليمية. القاهره، مصر.
.مرونز الميكانيكا الحيوياه والتكامال باين النظرياة والتطبياا فاي المجاال الرياضاي.8991عادل عبد البصير.
 الكتاب للنشر.القاهرة.مصر.
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